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E-Basura es un Programa de la Facultad de Info rmát ica de 
la Universidad Naciona l de La Plata, destinado a la recolec-
ción y restaurac ión consciente de todos aquellos dispositi -
vos electrónicos que han llegado al f ina l de su vida útil y, 
por lo tanto, son desechados. Los rn ismos son fina lmente 
donados a instituc iones sin fines de lucro con un sistema 
ope rativo de software libre (LI HU EN GNU/LI NUX) y aplica-
ciones educativas desar-rolladas por el equipo interdiscipli-
nario de docentes y estudiantes, listos para uti lizar. 
Luego de realizarse una investigación, se pudieron vislum-
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brar problemas de comun icac ión en t res vert ientes vincu-
ladas: identidad, información y entorno. 
El carece r de un sistema de co1nu nicación da como resul-
tado la ausencia de una identidad v isual sólida y, por end e, 
su consecuente difusión. Es por esto que, habiendo re leva-
do dicha problemática, se estableció una estrategia que 
apunte a una mayor difusión y a incrementar su potencia-
lidad . La m isma implicó un red iseño de la marca y la crea-
ción de una campaña denominada #HacelaDiferencia, 
propicia ndo la interacción entre el p rograma y el usuario, 
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Desarme 
a los fines de que el m ismo se interiorice acerca del rec icla-
do y la reutilizac ión. De este modo se generó un sistema 
visual único en el que se ut ilizaron recursos gráf icos como 
los colores verde y gris que refuerza n los conceptos de 
medio ambiente y equ ipos informáticos. Se obtuvo del logo 
un recurso de f lec has que representan la idea de la reut il i-
zación. Además se hizo un uso de la fotografía en todas las 
piezas, así como tipografias que reforzaran los conceptos 
de tecnología e informática. Esto permitió, finalmente, re-
solver los obstácu los anteriormente 1nencionados 
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